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This study dealed with the universal design for disaster mitigation in tourist resorts. The historical tourist attractions 
have few information boards and signs provided with universal design point of view. It is important to show the refuge 
routes intelligible for everyone when a disaster occurs. This study showed some examples of universal designed 
information boards and signs at stations and airports. The meanings and structures of pictograms were discussed. This 
report also included current situation of information boards and signs at Kiyomizu temple area in Kyoto, which is one 
of the most famous historical tourist attractions in Japan. 
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㸯㸬◊✲⫼ᬒ࣭┠ⓗ 
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᪥ᮏࡣୡ⏺᭷ᩘࡢᆅ㟈኱ᅜ࡛࠶ࡾࠊᚤᑠ࡞ᆅ㟈ࡶྵࡵᖺ㛫⣙1200ᅇࡶࡢᆅ㟈ࡀ㢖Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᭱㏆
࡛ࡣࠊࢤࣜࣛ㇦㞵࡞࡝࡜࠸ࢃࢀࡿ㞟୰㇦㞵࡟ࡼࡿỈᐖࡸᅵ◁⅏ᐖ࡞࡝ࡶ⤯࠼࡞࠸ࠋ 
≉࡟ࠊᬑẁ⏕άࡋ࡚࠸ࡿሙ࡛ࡣ࡞࠸ほගᆅ࡛ࡣࠊ⅏ᐖࡀ㉳ࡇࡗࡓ᫬࡟ࠊほගᐈࡸእᅜேࠊ㧗㱋⪅ࠊ㞀☀⪅
➼ࡢ⅏ᐖᙅ⪅ࡀከᩘ⿕⅏ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ⅏ᐖᙅ⪅ࢆ⅏ᐖ࠿ࡽᏲࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊほගᆅࡢᘓ⠏≀࡞࡝
ࢆᵓ㐀ⓗ࡟⅏ᐖ࡟࠶ࡿ⛬ᗘ⪏࠼ࡽࢀࡿᵓ㐀࡟ࡍࡿ➼ࡢࣁ࣮ࢻ㠃ࡢᑐ⟇ࡸࠊ⅏ᐖࡀ㉳ࡇࡗࡓᚋࡢ᭱㐺࡞㑊㞴⤒
㊰ࡢ☜ಖ࣭ㄏᑟ࡜࠸ࡗࡓࢯࣇࢺ㠃ࡢᑐ⟇ࡢ୧⪅ࡀ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
㜵⅏ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣࠊྛ᪋タࡢ᱌ෆࡸࠊ㑊㞴ィ⏬ࡋࡓᏳ඲࡞㑊㞴㊰ࡢ᱌ෆࢆゼࢀࡓࡍ࡭࡚ࡢே
ࡓࡕ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍࡃࡍࡿ஦ࡸࠊ㧗㱋⪅ࡸ㞀☀⪅ࡢࡓࡵࡢࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ໬➼ࠊࢯࣇࢺ㠃࣭ࣁ࣮ࢻ㠃཮᪉ࢆවࡡ
ഛ࠼ࡓ⅏ᐖᑐ⟇࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ㜵⅏ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥࡣほගᆅ࡛ࡣࡲࡔ༑ศ࡟ᩚഛࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊほගᆅ࡟࠾ࡅࡿ⅏ᐖᙅ⪅࡟ᑐࡍࡿ᭱㐺࡞⅏ᐖᑐ⟇᪉ἲࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ㜵⅏ࣘࢽࣂ࣮ࢧ
ࣝࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ≉࡟᪥ᮏ࡛ࡶ᭷ᩘࡢほගྡᡤ࡛࠶ࡿࠊி㒔ᕷᮾᒣ༊ࡢΎỈᑎቃෆࢆࢣ࣮ࢫࢫ
ࢱࢹ࢕࣮࡜ࡋ࡚ࠊ⅏ᐖ᫬࡟ほගᐈࢆ࡝ࡢᵝ࡞ࢧ࢖࡛ࣥ㑊㞴ㄏᑟࡋࡓࡽࢫ࣒࣮ࢬ࡞㑊㞴ࡀ࡛ࡁࡿ࠿⪃ᐹࡋࡓࠋ 
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ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣ
ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣࠊ㧗㱋࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㞀☀ࡢ᭷↓࡞࡝࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡍ࡭࡚ࡢேࡀᛌ㐺࡟฼⏝࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟〇ရࡸᘓ㐀≀ࠊ⏕ά✵㛫࡞࡝ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࡑࡢ୰࡛ࡶࠊ௒ᅇྲྀࡾୖࡆࡿࡢࡣࠊ
㐨㊰ᶆ㆑ࡸྛබඹ᪋タ㸦㥐ࡸ✵ ࠊၟᴗ᪋タ➼㸧࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᱌ෆᯈ࡜࠸ࡗࡓࠊேࠎ࡟᝟ሗࢆ୚࠼ࡿ≀
ࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
බඹ᪋タࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ౛
 ᬑẁࠊᅜ⡠ࢆၥࢃࡎ୙≉ᐃከᩘࡢேࠎࡀゼࢀࡿࡢࡣ㥐ࡸ✵ ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ኱㜰
㥐࣭ᮾி㥐࣭ி㒔㥐࣭ᡂ⏣ᅜ㝿✵ ࣭ఀ୹✵ ࣭⚄ᡞ✵ ➼ࡢ୺せ࡞㥐ࡸ✵ ࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥࢆㄪ
ᰝࡋࡓࠋ௨ୗ࡟ࡣᨵ⿦ᚋࡢ኱㜰㥐࡜ࠊᡂ⏣ᅜ㝿✵ ࢆ౛࡟ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 ᅗ1ࡣ኱㜰㥐ࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖࡛ࣥ࠶ࡿࠋᅗ1࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᨵ⿦ᚋࡢ᪂ࡋ࠸኱㜰㥐ࡣࠊ᱌ෆᯈ
ࡀ඲యⓗ࡟኱ࡁࡃసࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊ㐲ࡃ࠿ࡽ࡛ࡶぢࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㌴᳔Ꮚ࣭࣋ࣅ࣮࣮࢝ඃඛࡢ࢚ࣞ
࣮࣋ࢱ࣮ࡸࠊ㏻㐣ᆺࡢ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮➼ࡶタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅗ2ࡣࠊᡂ⏣ᅜ㝿✵ ࡢ᱌ෆ⾲♧࡜ὀព᭩࡛ࠊᇶᮏⓗ࡟᱌ෆ⾲♧ࡣ㯮ᆅ࡟ⓑ࠸ᩥᏐ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡣࠊⓑᆅ࡟㯮Ꮠࡼࡾࡶࠊどぬⓗ࡟㐲┠࠿ࡽ࡛ࡶぢ࠼ࡸࡍ࠸ୖࠊ㧗㱋⪅࡟ࡶぢ࠼ࡸࡍ࠸ࡢࡀ⌮⏤࡛ࠊ㥐➼ࡢ᱌
ෆ⾲♧࡛ࡶࡇࢀࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀከ࠸ࠋ 
        
ᅗ1  ኱㜰㥐ࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ                                  ᅗ2  ᡂ⏣ᅜ㝿✵ ࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ 
 
ᾏእࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ౛ 
2011ᖺ9᭶࡟ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡟ㄪᰝ࡟⾜ࡗࡓ᫬ࡢ஦౛ࢆ௨ୗ࡟♧ࡍ㸦ᅗ3㸧ࠋࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ㠀ᖖཱྀ㸦ฟཱྀ㸧
ࡣ㉥ᆅ࡟኱ࡁࡃⓑᏐ࡛Exit࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸㸦ᅗ3㸧ࠋࡲࡓࠊ⾤୰ࡢ㐨㊰ᶆ㆑ࡣᅗグྕࢆ࠶ࡲࡾከ⏝
ࡏࡎࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣᩥᏐ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ4㸧ࠋࡲࡓࠊᆅୗ㕲ࡢ㥐୍ࡘ୍ࡘ࡟ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡗࡓࣔࢨ࢖ࢡ࢔
࣮ࢺ࡛㥐ྡࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
       
ᅗ3  New York ᆅୗ㕲ฟཱྀ                                               ᅗ4  New York ᕷ⾤ᆅ㐨㊰ᶆ㆑ 
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ゝㄒࡢࢃ࠿ࡽ࡞࠸ほගᐈ➼࡟ࢫ࣒࣮ࢬ࡟᝟ሗࢆఏ࠼ࡿ᪉ἲࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊࣆࢡࢺࢢ࣒ࣛࢆ౑⏝ࡋ࡚ఏ࠼ࡿ
᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋࣆࢡࢺࢢ࣒ࣛ࡜ࡣࠊᅗࡸ⤮ࠊグྕࡢ஦ࢆព࿡ࡋࠊ୺࡟බඹ᪋タࡢ᱌ෆࡸࠊ㐨㊰ᶆ㆑➼࡟౑ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋ㐨㊰ᶆ㆑࡛ࡣἲⓗ࡟౑⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᅗグྕࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊබඹ᪋タ࡞࡝࡛ࡣἲⓗ࡟⩏
ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ⮬⏤࡞ᅗグྕ㸦ෆᐜ࣭Ⰽᙬ࣭ᙧ≧㸧ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ ⾲1ࡣࠊJISZ9101
㸦Ᏻ඲ⰍཬࡧᏳ඲ᶆ㆑㸫⏘ᴗ⎔ቃཬࡧ᱌ෆ⏝Ᏻ඲ᶆ㆑ࡢࢹࢨ࢖ࣥ㏻๎㸧࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᏳ඲Ⰽ࡛࠶
ࡿࠋ㐨㊰ᶆ㆑ࡣࡇࢀࡀ౑ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊබඹ᪋タࡢ⾲♧࡛ࡶࡇࢀ࡟ྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊᙧ≧࡟ࡶ
ࡑࢀࡒࢀព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ෇ᙧࡣ⚗Ṇࡸ⩏ົ⾜Ⅽࠊ୕ゅᙧࡣὀពࡸ㆙࿌ࠊᅄゅᙧࡣ᝟ሗࡸᣦ♧࡜࠸ࡗࡓព
࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢⰍᙬ࡜ᙧ≧ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡢࡀᅗ5࡛࠶ࡿࠋ 
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ᅗ5  Ᏻ඲Ⰽᙬ㸩ᙧ≧1) 
 
 
 
 
ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢJISࡣISOࡀᇶᮏ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊISO7010㸦Graphical symbols -- Safety colors and safety signs -- 
Registered safety signs㸧࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲2㸧ࠋ᪥ᮏ࡛ࡶJISZ91043)㸦Ᏻ඲ᶆ㆑㸫୍⯡ⓗ஦㡯)࡟ࡼ
ࡗ࡚࠸ࡃࡘ࠿ᶆ‽᱌ෆ⏝ᅗグྕࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊISO7010ࢆཧ⪃࡟సࡽࢀࡓࡶࡢࡸඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ
ከ࠸㸦౛㸸ᅗ6㸧ࠋ 
⾲2  ISO7010ࡢつᐃ2) 
 
 
 
 
 
JIS                           ISO 
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㸲㸬ΎỈᑎࡢ⌧≧
 
ㄪᰝ⤖ᯝ 
ΎỈᑎࡣ᪥ᮏ᭷ᩘࡢほගྡᡤ࡛ࠊᅜෆእၥࢃࡎከࡃࡢほගᐈࡀゼࢀࡿࠋࡑࡇ࡛౛࡜ࡋ࡚ࠊ㜵⅏ࣘࢽࣂ࣮ࢧ
ࣝࢹࢨ࢖ࣥࢆΎỈᑎ࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࠊࡲࡎ⌧≧ᢕᥱࡢࡓࡵ࡟⌧ᆅㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝෆᐜࡣΎỈᑎ
ቃෆ࡟࠶ࡿ඲࡚ࡢ᱌ෆᯈࡢࠊ෗┿࣭ࢧ࢖ࢬ࣭ᙧ≧࣭ෆᐜ࣭ゝㄒ࣭Ⰽᙬ࣭Ꮠయ࣭㧗ࡉ࣭ゅᗘࡢ9㡯┠࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ⾲3ࠊࡑࢀࡒࢀࡢタ⨨⟠ᡤࢆΎỈᑎቃෆᆅᅗ࡟ࣉࣟࢵࢺࡋࡓࡶࡢࢆᅗ7࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲3-1  ΎỈᑎ᱌ෆᯈࡲ࡜ࡵ(No.1㹼No.15) 
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⾲3-2  ΎỈᑎ᱌ෆᯈࡲ࡜ࡵ(No.16㹼No.33) 
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⾲3-3  ΎỈᑎ᱌ෆᯈࡲ࡜ࡵ(No.34㹼No.48) 
 
 
⾲4  ྛ✀᱌ෆᯈࡢ๭ྜ 
ⱥㄒ⾲グ 22.9% 
ⱥㄒ࣭୰ᅜㄒ࣭㡑ᅜㄒ⾲グ 14.6% 
ࣆࢡࢺࢢ࣒ࣛࡢ౑⏝ 20.8% 
ᬒほ㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ 14.6% 
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 ᅗᆅࢺࢵࣟࣉᡤ⟠⨨タᯈෆ᱌ෆቃᑎỈΎ  7 ᅗ
 
៖㓄ほᬒ࡚࠸࡚ࡁ࡛࡛▼ࡸᮌࡀᆅୗࠊᯈෆ᱌ࡴྵࢆ࣒ࣛࢢࢺࢡࣆࠊグ⾲ㄒᅜ㡑࣭ㄒᅜ୰࣭ㄒⱥࡢ3㹼1-3⾲
ࡉグ⾲ㄒᅜእࠊࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀேᅜእࠋࡿ࠶࡛4⾲ࡀࡢࡶࡓࡋ⾲ࢆྜ๭ࡢᯈෆ᱌ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ
ࡽ࠿஦ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⨨タ࠿ࡋୗ௨4/1ࡢయ඲ࡀᯈෆ᱌ࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆ࣒ࣛࢢࢺࢡࣆࡸ≀ࡿ࠸࡚ࢀ
ࡿ࠸࡚ࡏ㍕ࢆሗ᝟࡟ୖࡢ⣬ࡸᯈ┳㕲࠸ⓑࠊࡓࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀᯈෆ᱌࠸ࡽ࡙ࡋゎ⌮ࡀᐈගほேᅜእࡶ
ከࡀ㢟ㄢࡶ࡛㠃ࡢ៖㓄ほᬒࠊ࡛ࡢ࠸↓ࡶឤ୍⤫ࠊ࠼࠺࠸ከࡀࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࡏࢃྜ࡟ほᬒࡢࡾ࿘࡚ࡃከࡶࡢࡶ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜࠸
 
㢟ㄢ࣭Ⅼ㢟ၥࡢ≧⌧
᫬ᐖ⅏ࡣ࡟ෆቃᑎỈΎࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡀᯈෆ᱌ࡓࡋ㐃㛵࡟⅏㜵ࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼ㢟ၥࡢ┠ࡘ୍
࠿㏆௜ᇽᮏࠊ㊰㏻ࡿ࠶࡟ୗࡢྎ⯙ᇽᮏࡸ㠃ᩳഃᮾࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࠿ࡘࡃ࠸ࡀᡤሙ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞࡜ᡤ⟠㝤༴࡟
࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࢃ⾜ࢆ㞴㑊࡟㝿ࡓࡗࡇ㉳ࡀ⅏ⅆࡸ㟈ᆅࡣᡤሙࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛➼ẁ㝵ࡿ࠸࡚ࡧࡢ࡟⁪ࡢ⩚㡢ࡽ
ෆᅜࡣᑎỈΎࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⨨タࢆᯈෆ᱌ࡿࡁ࡛⏝౑࡟᫬ࡢࡑࠊࡵࡓ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟ᡤሙ࠸࡞ࡽ
ᣦ࡛ᯈෆ᱌࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮࡟ࡄࡍࡶ࡟➼ேᅜእ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀㄒᮏ᪥ࠊ࡛ࡢࡿࢀゼࡀᐈගほࡢࡃከࡎࢃၥእ
࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࢆ࣒ࣛࢢࢺࢡࣆࠊࡀࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡏฟࢆ♧
 ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆሗ᝟ࡶ࡟ᐈගほ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀㄒᮏ᪥ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࢆྕグᅗࠋࡿ࠶࡛
⃭ࡀ໬ຎࡣࡢࡶࡿ࠶࡟ୖ㊰ࠋࡿ࠶ࡀⅬ㢟ၥ࠺࠸࡜࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ศࡀ♧⾲ෆ᱌ࡢࡅྥ⪅ᣏཧᏊ᳔㌴ࠊ࡟┠ࡘ஧
୍ࠊࡀ㊰㡰࡞⬟ྍ⾜㏻ࡀᏊ᳔㌴ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠸ࡽ࡙࠼ぢ࡚ࡃࡉᑠࡶ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᯈෆ᱌ࠊࡃࡋ
 ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ㐜ࡀ㞴㑊࡟᫬ᐖ⅏ࠊ࡛ࡢ㸧7ᅗ㸦ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡾᅇ኱ࡾࡼ㊰㡰ᣏཧࡢ⯡
໬ᩥࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡀࡢ࠸ከࡀࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ៖㓄ほᬒࠊࡾ㏻ࡿ࠿ศࡶࡽ࠿3㹼1-3⾲ࠊ࡚ࡋ࡜┠ࡘ୕
ほᬒࡢᇦᆅ㎶࿘ࠊ࡛ࡢࡶࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡋᢎ⥅࡟ୡᚋ࡚ࡋ࡜⏘㑇໬ᩥ࡚ࡵྵࡶ㎶࿘ࡃ࡞࡛ࡅࡔ≀⠏ᘓヱᙜࡣ⏘㑇
ࣂࢽࣘ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࢃ࡞ᦆࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢ㐩ேࡓࢀゼ࡟ࡇࡑࠊࡃከࡶ࡚࡜ࡀᐈගほࡣᑎỈΎࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ඲ಖ
ࢆ඲ಖほᬒ࡛஦ࡿࡍ୍⤫ࢆ࡝࡞㉁ᮦࡸⰍࡢᯈෆ᱌ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚࠼⪃ࢆࣥ࢖ࢨࢹࣝࢧ࣮
⏝౑ࢆⰍ㉳ႏពὀࡓࡗ࠸࡜Ⰽ㉥ࡸⰍ㯤ࡿ࠸࡚ࡋ╔ᐃࡀࢪ࣮࣓࢖࡚ࡗࡼ࡟SIJࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀἲ᪉ࡃ࠸࡚ࡗ⾜
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ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ከࡃࡢே࡟ຠᯝⓗ࡟ὀពࢆಁࡍࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ཎⰍࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊṔྐⓗ࡞ᬒほࡀᦆ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ౑⏝ࡍࡿ㝿ࡣ౑⏝ࡍࡿሙᡤࢆ⪃࠼ࠊ㝈ᐃⓗ࡟౑⏝ࡍࡿ
࡞࡝ࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ2❶࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡞ᅜෆእࡢࡼࡃ࡛ࡁࡓࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥࢆཧ
⪃࡟ࠊ௒ᚋලయⓗ࡞ᥖ♧᪉ἲࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 ௒ᚋࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓၥ㢟Ⅼࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
 
 
ᅗ7  ㌴᳔Ꮚ㏻⾜ྍ⬟⤒㊰࣭ࢫࣆ࣮࣮࢝タ⨨⟠ᡤ㸦Google Map4) ࡟ຍ➹㸧 

㸬ࡲ࡜ࡵ
 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊほගᆅ࡟࠾࠸࡚⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿࡟࡝ࡢᵝ࡞᱌ෆᯈ࡛㑊㞴ᣦ♧ࢆ⾜࠼ࡤࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞ᨭᣢ
ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺஦ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ᱌ෆᯈࡣྛ᪋タ࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧᪉ἲࡀᵝࠎ࡛ࠊⰍᙬࡸᙧ≧ࠊෆᐜ➼࡟
ṇ☜࡞ỴࡲࡾࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ㐨㊰ᶆ㆑➼࡛ࡣJISZ9101ࡸJISZ9104࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢⰍᙬ࡜ᙧ≧ࡀᣢࡘព࿡
ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ᱌ෆᯈ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㜵⅏㛵㐃ࡢ᱌ෆᯈࡣ࡯࡜ࢇ࡝↓ࡃࠊ࠸ࡊ⅏ᐖࡀ㉳ࡇࡗࡓ㝿࡟ࢫ࣒࣮ࢬ࡞㑊㞴ࢆ⾜
࠺ࡓࡵࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡀ⾜࠼࡞ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟ほගᆅ࡛ࡣࠊᅵᆅ຺ࡀ࡞࠸ேࠎࡸእᅜேࡶከࡃゼࢀࡿ
ࡢ࡛ࠊࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥࢆ⏝࠸࡚ᣦ♧ࢆ୚࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢⅭࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࣮࡜ࡋ࡚ࠊ᭷
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